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　上に述べた様に，1818年以來の観測で此の彗星の軌道が非常に精確に決
定せられる様になった．それで圖を御覧になっても解る様に此彗星が太陽
に最も近づく時には，水星の軌道の内部迄侵入する．それで，時たま水星に
非常に接近する事があるわけである．1835年と云ふ年が帥ち此の様な年で
あった・彗星が遊星に接近すると所謂，辮動と云ふ現象を受けるものであ
って，太陽と，彗星と其遊星との三罷問題を解く事になり，事甚だ重大性
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を帯びる．しかし此等の計算より，逆に遊星の質量を算出する事も出搾る
のである・當渤天文騨・acl・1・・dは之・・より・水星。（）S　“量は地球の躯
は月の約3倍である事を見出した．當時迄は，水星の質量は，Laplaceの値
を探用して居たのであるが，BacklUndの計算により，三値：はLaplaceの
ものより遙かに小さい事が制つた．
　次に面白V・事は，此彗星の速度の攣化，云ひかへれば週期の攣化である．
此の事實は，早くもEncke四人によって見出されたのであって，：Enckeは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1789年にをける週期を1212．9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7日，1858年にをける週期を
　7　　　ノ
tl　t“X（1“L；
??、?
??
る抵抗物質が存在する爲である．
搦動等を至部引き去ってしまった後にも爾残る二化であるから，
係すけるより，此の様に，抵抗物質に，
附く．何はともあれ，Enckeは罷る抵抗物質によって其速度が減じ，三っ
て周期が短かくなるのだと考へた．しかし，EIlckeの生きて居る時分は都
合よく，彼の云ふ通りほ甥威って行ったが，Enckeが死んでからは，そう
は行かなかった．其減り方が，突然ドカンと孚分になったり，或は殆んど
減らなかったりして居るのである，故に之れだけでは結局，何が何だか解
らない事になる．
　それから，之は序でだが，押れと同じ減少を問題にするのに，エンク彗星
の光度の減少の問題がある．此れは極く最近になってチヨィチヨ6論文を
　　　　　1210．44日と計算した．之れに
　　　　　よって，21回廻る聞に週期が
　　　　　約2．53日も攣った事になるか
　　　　　ら，一一一一i回毎の李均の減少は約
　　　　　吉離口ち，・時聞・・分伽・な
　　　　　る．此れは，1789年下；來毎回
　　　　　規則正しく行はれて居た減少
　　　　　で，其原因はエンケの論によ
　　　　　れば，彗星の進路に於て，或
勿論，此れ等の攣化は，例の遊星による
　　　　　　　　　　　　　　遊星に關
　　　其責任を韓嫁した方が話は早く片
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見受けるのであるが，例へばMollthly　Notices（May，1930）のS．▽sessviasky
と云ふ人の論文を引き抜v・て見ると，エンク彗星は百年開に一等級の光度
の減少を示すと云ふのである．干れは，全く彗星の崩壊に原因するもので
あるEVsessviaskyは云って居るけれど，今では未だすべてに承認されて
居るわけではない，エンケ彗星の観測材料の整到1の仕方によれば此んな結
果にもなると思って置けばよb．勿論Vsessviaskyはエンケ彗星の外に，テ
ンペル第二彗星，ボンヰンネヶ彗星等種々の例を畢げて居るけれど．
　最後に，どうしても述べねばならないお話はエンケ彗星の軌道に於ける
週期的の墾化である．回れはPopular　Astronomy　Vol・27（April，　I　glg）に
215頁から238頁にかけて　DA．　Blencoeと云ふ人が書V・て居る所のもので
ある．
　自1］ち，エンケ彗星の，近日鮎通過の日を揖動のあの両生な計算を全くせ
すに，結果は，それと殆んど同様な精確さで近日黙通過の日を算出しゃう
と云ふ．云は心，棚ぼた式のうまい方法である．しからば何故此の近日導
通過日を精確に知る必要があるかと云ふと，知る人ぞ知る，全く其れは豫
報位置の推算に最も影響するfac亡Orである所以である．一般に彗星に慌
ても，其搦動は，主に，木星より受ける・即ち，前にも云った通り，彗
星にとっては木星の干渉が一番こたへるものである．其次ぎは，土星であ
る．叉一方，言動の大小は太陽よりの彗星の距離によっても決定するもの
で，遠日鮎にあるときに，遊星に接近すると其影響は最も大V・のである．
庭で，木星の週期の5倍とJII星の週期の2倍は共tc，約59年であるに肥し，
エンヶ彗星の下期の18倍が又約59年になる・故に，エンヶ彗星は18回廻る
毎に木星と土星に謝しほ蛸司じ様な關係位置にやって來るから，18回毎に，
木星と土星とより受ける撮動は，大野同じ割合である，此庭が面白い所で，
此事を少し利用すると，うまく棚ぼた式が威功する．今年のエンヶ彗星の
回報位置推算に用ひられた近日鮎通過日も，こうして出されたものである・
此れで，捜索の目的である位置推算には，チツ5も差し支へない．誠に干
たり妙だる方法ではなからうか．
　此の外エンケ彗星に幸して面白い話題は，いくらもある．エンク彗星の
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近日鮎通過の後の光度の突然の攣化や，時々，奇妙な形で出現する事や，
尾が殆んどなく，露のつv・た望遠鏡で木星を見る様に見える事等々色々な
事があるが，軒昂の都合上，一先づ省略しやう．只，此彗星は，周期が約
3284年であるから，約10年毎に地球に全して殆んど同じ位置に駆る．從って
観測のConditionも，10年を周期として繰り返へされる．　tiY年から．10年
前自Pち，192ユ年には7月14日に近日鮎を通り，南アフリカのReidが7月29
日置獲還して，僅か，10日余りしか観測されなかった。故に，今年は非常
に観測に都合悪く，未だに誰れも船見しない．一般に夏期に近日鮎を通る
時は観測に都合悪く，冬期に通る時は都合がよい，前の1785年，1795年，
1805年，1818年等はすべて冬期に近日黒占を通った．殊に，1895年2月4Ll
に通ったときには實に4ク’月も槻測された例がある．4ケ月も観測がある
と，軌道上の此んど大部分（約憲）の位置が知れるから軌道の決定に誠に都
合がよい．
　最後に，エンケ彗星の今年の推雛軌道要素を掲げてをかう．
　　　　V’　＝　］931　Jun　3，9　U．T．
　　　　継灘1｝（一）
　　　　a　＝　O，3442820r
　　　　d　　二　9．5212215
　　P¢ri（，d　　ロ　　3，284156　アears．
　此の，周期3年孚と云ふのは，木星囑は云ふに及ぱす，あらゆる彗星の中
の最短周期である．いつれ今年も，早晩誰かビ早見するであらうが，（豫報位
置は，Kwasan　Bulletin　No．18gを見よ）私は，彼れの第38回目の來訪を心
よく迎へる者の一入であり，末長く彼の幸織を所るものの一人でもある．
此虚に我々は，遠く近く彼の奏するエンケ彗星行進曲を，遙かに聞きなが
ら，此のエンケ彗星・オン・パレードの幕を輝かに閉ぢやう．（1931，3，25．記）
（附記）エンケ彗星は六月二十二日コルドバのBobQneによって獲見され
た．1931aと辮せられて居る・（第：416頁参照）
